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Визначена низка ортопедичних втручань та зубних протезів які використовуються в клінічній стомато-
логії, але ще ненормовані. 
Проведені хронометричні виміри тривалості клінічного процесу їх надання та зуботехнічного процесу їх 
виготовлення. Визначені норми часу лікарів та зубних техніків на їх надання. Розраховані умовні одиниці труда 
даних спеціалістів на визначені нами, ще ненормовані види зубних протезів. Встановлена загальна величина 
трудомісткості даних видів зубних протезів та ортопедичних втручань. Визначені показники можуть вико-
ристовуватись при розрахунку ціни на дані види ортопедичної допомоги. 
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ПРОТЕЗОВ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 
Отмечен ряд ортопедических вмешательств и зубных протезов которые используются в клинической 
стоматологии, но еще не нормированы. 
Проведенные хронометражные измерения продолжительности клинического процесса их оказания и зу-
ботехнического процесса их изготовления. Установлены нормы времени врачей и зубных техников на их оказа-
ние, рассчитаны условные единицы труда данных специалистов на выявленные нами, еще ненормированные 
виды зубных протезов. Установлена общая величина трудоемкости данных видов зубных протезов и ортопе-
дических вмешательств. Полученные показатели могут использоваться при расчете цен на данные виды ор-
топедической помощи.  
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Зазвичай облік і оцінка витраченого труда 
стоматологів-ортопедів і зубних техніків визна-
чається й аналізується у кожному випадку окре-
мо, зважаючи на достатньо зрозумілі на то підс-
тави [1, 2, 3, 8, 9]. 
Однак, при калькуляції ортопедичних послуг 
визначним стає вже наявність показників загаль-
ної величини витрат робочого часу даних фахів-
ців на той чи інший вид наданої спеціалізованої 
медичної допомоги, тобто, так звана їх трудоміс-
ткість. Слід зазначити, що останнє, на підставі 
попередні наших наукових досліджень [4], вже 
знайшло своє віддзеркалення у відомому наказі 
МОЗ України [7]. Однак, все зростаючий науко-
во-технічний процес в галузі ортопедичної сто-
матології, привів до появи за останній час ще ни-
зку ортопедичних втручань [5, 6], які природно 
не знайшли свого відображення в ньому. 
Отже, зважаючи на наведене вище стає зро-
зумілим з наукової і, особливо, практичної точок 
зору, визначення шуканої їх величини. 
Матеріали і методи дослідження. 
Об’єктом дослідження служив клінічний і зубо-
технічний процеси виготовлення низки ненормо-
ваних на сьогодення видів зубних протезів і чис-
то лікарських ортопедичних втручань, які з різ-
них причин не знайшли своє віддзеркалення у 
наказі МОЗ України № 507 від 28.12.02 «Про за-
твердження нормативів надання медичної допо-
моги та показників якості медичної допомоги». 
Предметом дослідження стало визначення 
тривалості виготовлення і надання ортопедичних 
послуг даними фахівцями на ненормовані їх ще 
види, розрахунок умовних трудових одиниць та 
загальної величини їх трудомісткості. 
Матеріалом дослідження були хронометра-
жні виміри тривалості клінічного процесу їх на-
дання 35 стоматологами ортопедами на протязі 
114 робочих днів в 9 стоматологічних установах 
нашої країни та аналогічні вимірювання зуботе-
хнічного процесу, у результаті яких було зафік-
совано та занесені до відповідних хронокарт по-
над 40 тисяч клінічних елементів роботи і 27 ти-
сяч зуботехнічних елементів роботи даних фахі-
вців. Визначені елементи роботи, як лікарів-
стоматологів ортопедів так і зубних техніків та-
кож, згідно їх характеру індексувались на пос-
тійні витрати часу даних фахівців (Тп), які не 
зв’язані з об’ємом і структурою виготовлених 
зубних протезів і змінно-повторювальні (Тзп), 
що повністю залежать від даних факторів. 
При цьому норматив часу на їх виготовлення 
чи надання ортопедичних послуг визначили за 
формулою: НЧ= Тп+Тпп, де: 
НЧ – норматив часу лікарів стоматологів (зу-
бних техніків) на виготовлення зубних протезів; 
Тп – постійні витрати часу лікарів стомато-
логів (зубних техників) на виготовлення зубних 
протезів 
Тпп – змінно-повторювані витрати часу лі-
карів стоматологів (зубних техників) на виготов-
лення зубних протезів. 
У свою чергу величина умовних трудових 
одиниць даних фахівців розраховувалась по на-
ступній формулі. де: 
 А=
 ч
 
, де: 
А – шукана величина умовних трудових 
одиниць даних спеціалістів на досліджені види 
зубних протезів. 
НЧ – норма часу лікаря на надання ортопе-
дичної допомоги чи виготовлення зубних проте-
зів зубними техніками( визначається на основі 
хронометричних вимірів) 
С - умовна величина часу за яку прийнято 1 
трудову одиницю даних фахівців (60 хвилин – 
наказ МОЗ України №507). 
Загальна величина визначених умовних оди-
ниць праці даних фахівців власне є шукана нами 
величина їх трудомісткості. 
Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Таким чином, маючи у наявності всі вихідні 
дані, щодо досягнення мети даного дослідження, 
а саме – показники хронометричних вимірів три-
валості клінічного процесу надання ортопедич-
ної допомоги і зуботехнічного на виявлені нами 
ще ненормовані види зубних протезів і володію-
чи методичними підходами визначення норм ча-
су даних фахівців на виготовлення зубних проте-
зів і розрахунком їх умовних трудових одиниць, 
нами була встановлена загальна величина їх тру-
домісткості, показники яких представлені в таб-
лиці. 
Аналізуючи наведені у таблиці види зубних 
протезів та ортопедичні втручання слід зазначи-
ти, що деякі з них зовсім не пов’язані з сумісним 
їх наданням з зубними техніками. Останнє безу-
мовно свідчить, що при визначенні організато-
рами стоматологічної служби потреби населення 
в ортопедичній стоматології, а особливо їх спів-
відношення у структурі стоматологічних закла-
дів, даний фактор повинен безумовно бути вра-
хований, як такий. Що стосується безпосередньо 
величини витраченого труда даних фахівців на 
одні і ті ж види зубних протезів, то вони суттєво 
різняться, що ще раз свідчить про необхідність 
диференційного підходу щодо визначення опти-
мальної кількості лікарських посад і посад зуб-
них техників у штаті ортопедичних відділень і 
зуботехнічних лабораторій. 
Окрім цього слід зазначити, що розроблені 
нами норми часу даних фахівців на низку ненор-
мованих видів зубних протезів і чисто лікарських 
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Таблиця 
 
Загальна величина трудомісткості низки ненормованих видів стоматологічної ортопедичної допомоги 
 
№ Види ортопедичної допомоги 
Постійні витрати часу (Тп), 
в хв 
Змінно-повторювані витрати 
часу (Тзп), в хв 
Умовні одиниці Всього на 
1 одиницю 
виробу лікаря 
зубного  
техніка 
лікаря 
зубного  
техніка 
лікаря 
зубного  
техніка 
1 Повний знімний протез із поліпропілену 83,49 262,56 66,79 141,30 2,5 6,7 9,2 
2 Повний знімний протез з металевим базисом 98,19 103,54 114,10 223,33 3,5 5,5 9,0 
3 Бюгельній протез з гнутими кламерами 81,00 196,41 58,75 391,7 2,3 9,8 12,1 
4 Адгезивний мостоподібний протез на: 
- опорний зуб 
- штучний зуб 
50,21 - 
 
49,45 
74,73 
- 
 
1,1 
1,5 
- 
 
1,1 
1,5 
5 Видалення з кореня зуба штифтових конструкцій 26,73 - 16,15 - 0,7 - 0,7 
6 Відновлення кукси одного зуба під незнімні зубні протези 
з використанням композитного матеріалу 
- одного анкерного штифта 
- -двох анкерних штифтів 
- трьох анкерних штифтів 
44,08 - 
 
 
 
22,01 
32.27 
42,53 
- 
 
 
 
1,1 
1,3 
1,5 
- 
 
 
 
1,1 
1,3 
1,5 
7 Виготовлення куксової штифтової вкладки лабораторним 
способом у: 
- однокореневий зуб 
- багатокорневий зуб 
 
 
66,19 
 
 
55,76 
 
 
20,48 
29,49 
 
 
37,18 
55,771 
 
 
1,4 
1,6 
 
 
1,1 
1,4 
 
 
2,5 
3,0 
8 Порцеляновий вінір 93,28 108,12 72,5 119,6 2,0 2,9 4,9 
9 Одинична порцелянова коронка 126,06 90,36 40,42 136,41 1,7 3,1 4,8 
10 Реставрація оклюзійної поверхні знімних протезів 103,21 - - - 1,7 - 1,7 
11 Тимчасова фіксація однієї коронки 11,25 - 2,62 - 0,1 - 0,1 
12 Полірування одного зуба в порожнині рота в незнімних 
протезах 
21,69 - 14,08 - 0,2 - 
0,2 
13 Аплікація лікарськими засобами ясеневого краю опорних 
зубів після їх препаровки 
12,1 - - - 0,2 - 
0,2 
14 Обробка одного опорного зуба захисними засобами після 
їх препаровки 
9,44 - 0,2 - 0,1 - 
0,1 
15 Знеболювання зубів 10,79 - 4,38 - 0,2 - 0,2 
16 Гемісекція багатокореневого зуба 36,4 - 10,13 - 0,7 - 0,7 
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ортопедичних втручань, їх окремі умовні одини-
ці труда, а також загальна величина їх трудоміс-
ткості, суттєво доповнюють існуючий наказ МОЗ 
України [7], щодо даного питання, а фінансовим 
органам надають можливість проведення достат-
ньо обґрунтованого розрахунку їх ціни і заробіт-
ної платні даних спеціалістів. 
Висновки. 1. Результати проведеного дослі-
дження засвідчили про різну величину витрат 
робочого часу лікарів-стоматологів-ортопедів і 
зубних техніків на виготовлення ще ненормова-
них видів зубних протезів та необхідність обліку 
даного фактора при визначенні їх співвідношен-
ня у структурі стоматологічних установ. 
2. Запропоновані і наведені вище методоло-
гічні підходи розрахунку величини трудомістко-
сті виготовлення зубних протезів даними спеціа-
лістами можуть бути використані керівниками 
стоматологічних установ при необхідності ви-
значення останніх на ті види зубних протезів які 
використовуються у даній установі, але ще не 
нормовані офіційно, для їх обґрунтованого вико-
ристання як з медичної так і з фінансової точок 
зору. 
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